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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
::C::::::::::: ... -A
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
Süllcnllltl
lHATRnlOmOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
ooma.ndantal del Cuerpo de Eetel:io Mayor del Ejército
D. José Conde Bujona, 0011 doItino en el Gobierno
militar de la iBa de 1&1 Palmu y en comiBión en la.
Oapitanía general de CUariu, el Rey (q. D. g.),
de acuerd,o con lo informado por eee 0008ejo Su-
premo en 14 del aotuat se J-. eerrido oonCederl~
licenoia. ~ contraer matrimonio 0011 D.· íEloisa
del Hoyo Heml'ndeE. '
De reeJ orden lo digo 8i V. :&. pana. IU ~~i.
miento y demÁII efeotol. Dios guarde .. V.:m. muohos
eJios. Madrid 15 de febrero de 19l7.
AOU8TfJf L"UQW
$cIlior Presidente del Oooaejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sell:or Capitin g81l8r&1 de Oa.zlarlu.
VUELT-'.8 ~ 8~RVIOIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reco-
nocimiento fadul'ta.tivo que remitió V. E. a este
Min'is~rio con su escrito de 6 del actual, por el
cual se compruebo. qu.e el jefe de taller de segunda
olase de la Brigada. Obrera Y Topográfica del Cnerpo
de Estlado Mayor, en situaci6n de reemplazo por
enfermo en esa regi6~ D. Nioolá.s Ma.rtín Y Ma..rUn,
se encuentra. restablecido y en condiciones de prestar
servicio de su clase, el Rey (q. D. g.) s~ ha scr-
vido disponer la vuelta aJ servioio activo del in-
lleresado, el cual ~bei,á quedal' en situaci6n qe ~m­
plazo forzoso, has~ que le corresponda. obtener co-
locaci6n, conforme a.~orevenido en el arto 31
de las instruccianes a. par rea.! orden oircular
de 5 de junio de' 1 5 (O. L. n6m. 101). .
De' real orden lo digo lit V. E. pa.nL su conoci-
miento y demé.s efectos. Dios guarde .. V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrero de 1917.
:etJQUE
señor Oapitán generaJ de la. primera. regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectol'lldo en ~.
© Ministerio de Defensa
SIaIn de IDIaDtlnI
ASCEN80H
Excmo. Sr.: Vista la. insto,neía. que V. E. curs6
a. este Ministerio Mn su escrito de 9 del mes pró-
ximo p88Bkio, promovida. por el sargento escribien-
te del Cuerpo auxiliar de Interve.nci6n militar D. Luis
Solé Putor, en SÍlplica. de que se le conceda el Meen-
so a. brigada, por hBberlo obtenido ya. los que se en-
GOntmb8lD. con n6.mero posterior a.l suyo en el escaJa.-
f6n de su clue; y teniendo en ouenta. que su in-
grt'80 en dicho Ouerpo, dill'puesto. por circula.r de la
Seooión de Intlervenci6n de 22 de julio del año
pr6ximo puado (D. O, núm. 164), lo fué con ca,. ,
rActer proviaionaJ, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a.
bien acceder 8¡ lo solicitado, conc6d~ a.l recu-
rrente el uoeneo 80 brigada oon la. antigüedad d'e
1.0 del referido mes 00 julio, debiendo figurar en
el esoeJa.fón de eu alaBe entre Deogmciaa Molina.
FernA.ndez y Pedro Judez FloNIII y continua.r en
el Cuerpo auxilia.r de Intervención.
De real orden lo digo a. V. E. paza. eu conoci-
mialtlo_ y .ú efectos. Dioe guarde .. V.• muchos
eJios. lladrid 14 de febrero de 1917.
Sell'or Oapitin generaJ de la cuarta región.
.
Señor Interventor oivil de Guerr8. y Marina. y del
Protectol'lldo en Marruecos.
SUPERNUM~~RIOS
Excmo. Sr.: Destinados a cubrir va.oantes, en co-
misi6n, en la comp&ñía de Ordena.nms del MiniB-
terio de MaríD80 y primer re~ieo.to del expresado
mmo, en 8BIl Fernando (Oádiz), por real orden del
m.enciooado depa.rtamento, feaba. 12 del mes actuaJ,
los segundos tenientes de la. escaJa. aotiva del arma
de Infantería n: Edua.tdo Oañizares Navarro, del
regimiento La Albueranúm. 26 y D. Jcequíu Pery
Lazaga, del de Na.varra. n!un. 25, respectivamente,
S. H.~;¡Re (q.]). g.) Be ha serrido dispone!'
que en cimiento de lo que detel1nin.a. la. real
Orden c' de SI de eoero último (D. O. núm. 26),
'! en a.rm:onf& cm lo Pre08ftnado en la de 'Z1 de
Junio de 1890 (O. li. nÚIn. 2 9), queden los referidos
oficiales en sitll,adi6n de supernumerarios sin eueldo,
afec:tos 'el prim:ero lit 1& Subinspección de 1aa tropas
de la. primera regióu;, y el último a 1& segunda;
debieDdo incorporarse OOD toda urgen~a a eus nuevos
destinos.
De real orden lo digo a. V. :& pal8, 8U conoci-
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miento y demá.'l efe::t.J3. Dios guarde a. V. E. m::c;,us
aflC)8. ~1adri<.l 15 <.le fsh:ero <le 1917.
LUQuE
Señores Od.pitanes genero.les de la. pri~m., segunda
y cuarta. rcgionell.
Señor !nter.-cntor ch'¡¡ de Guerra y }Iarina. y del
ProtectOl"".l.do en Marruecos.
••
Setelon de CDba11erla
CURSOS DE TIRO
Circular. E...cmo. Sr.: En \ista. de lo prevenido
Cn el regbmento orgánico de la. Escuela Central
dc Tirn del Ejé!"C:ito, el Rey (q. D. g.) tle ha ser-
vido uü'poner que la. cuarta sección de dicho Cen-
tro vcrifique e:l el u.ñt> actual un curso comple-
mentario 1.3.:a. se~unr¡09 tenientes de la escala activa
del arma de Caballería, con arreglo a las bases
siguientes:
l.1to Se efectuará desde el 1.0 de ma,rzo al 15
de julio, amb•.;¡¡ inc1usivp.
2.a Será. kórico-práctico y (ompl'~nderá Ia.s ma-
terias siguientes: IIIstrucci6n de tiro con ca:rabi~a,
pistoh y ametralladora; t,elemetd1. y determlI:a.cló.n
de re¡;eves y pendiente.;¡; propiedlLdc:, cfectos y ó-
re<,ción de los fue"'Oll de carabio;¡. y amet.ral1aciora;
armamento, municfones y em¡,leo de los explosi-
vos. Cada. una. de esta~ ma.terias aba.rca~á los aSUn-
tos ele dctaIJe que figurarán en los programa.s que le-
dactnrá la. cua.rta. sección ue la. Escuela. Ceatral de
Tiro. ,
3.. Los (>jerciGjo~ prácticos se verificarán. 00 ~(C­
neral, en el campamento de Ca.rn.ba.nchcl, utilizán-
uoso los diaB y horas que ordina.:i;uneate t.iene a¿ig-
l¡a,dO& para. RUS ejercicios corrientes la. cuart:), ~cc­
ción de la, EscueL1. Central de Tiro, y 106 dÚlJl ex·
tmordinarios quo oportun.'lmcnte solicite (le la. auto-
ridad milito.T de la primcra región, el General jefe
de la referida. Escuela, :L' petición del coronel de
la CUlLrtA sección. Pan¡. los ejercicios do dirección
del fucgo c:>n tropall, 'Podrá utilíza.rEe un ClWIlpO
eventua.l lo más oercn. pOllible de esta. 'Plaza, al
cual se trn.,Ia.dará.n todos los elementos del Curso y
de la. cuartA sección que indispensablemC'Ilte hayn.n
de toma.r parte en dichos ejercicioll y en lIU 'PI epa.-
ración, y durante el tiempo estrictamcnte 'Pre'~is:>
pum. desempeñar los expresBdOll cometidoll.
4.. L08 indicados cjcrcicios prácticoll ~e rcoJi·
zará.n por. los mismos oficiaJes a.sistente1 a1 CUrlJO,
() por la. sección desmont,apa. que ¡;o.ra expcriencí'lB
tiene aCecta. ordinariamente el Centro c!e reta:eucia.,
cuando se trn.te de demost.rar Jas pro'piedades y
cíeet08 de 106 fuegos. Para los ejercicios de apli.
mción, el cuerpo de Cab'l11erh de la guarni"ión de
Jfadrid o de sus cn.nt.ones, que designe el Capit.á.n
gc~cral de la. región. suministrará un escuadrón.
<-ompuesto precisamente: de un c8¡pitin, cuatro ofi·
ciales y cIen jinetes, distribuídOll en cuatro se:·
ci~ reghmentarias, el cual dependei'fi. de la. Es-
cué.l3 fm1 sólo el último mes del CUl'llO. Cuando lns
ejcrdei08 e::l:ijan más fuerr.a pa..'"8. figurar .el bando
enemigo, o~nanZ<lB. etc., la. suministo:a.rá el I&,:;i-
miento de referenci:J, previa petición del Gen-araJ
jefe de la. Escuela..
;"j.. Gonc.urrirán al 1eferido CUIllO, previo acuerdo
entre el Ge~ta.l jefe de la Escuela (según el pro-
~ma de necieBidaded que le formilla el coronel de
la cuartA sección), y los Bervici~ de Aeronáutica
m:litar y del Centro ElectrotéCnico. los elementos
de aerosta.Gión y del tren de ilumicación de 'lns
trepas en cam))aña, que se consideren predsos, y
,en las cendicbr e3 que oportunamente Ee cesi~a~á:J.
O.· Para. a.uxilia.r el transporte del person:;1 y roa-
t~~:al qe ~radrid al cam¡:xr.mento de Caraba.nchel,
o al C\'entu.-:.l, y viceversa, y dentro de los eXpt&-
oSados c.am1-<4r:leutos a. les 'Precisos emplnzilmientos
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rl.~ lo', (jerclclO.... di~Jlon(jrá. el C::; i:il I é~c..c:a.l de
h Ir:uera regi6n 'llle'la Com·ln~h.1·¡ I de t:'dpaB
<i<: 1¡;t',':<:e!1cia quc ticn'~ aIecw., h .. i:Lc a. 1.1 cx-
llr{;~ifla. cuarta sección de la. E~("ur·h CC·ltra.l de
'fi,o, dos o tres camiones auiolllú,·iie,¡ (:'c~úa las
J1\C(·"¡l1a<1e~), Ch los términOS que ~e fi~;~ri!1 en el
lIW:'!(lltO oportuno. Asimismo y p'Lla c' rJl~L; rápi:lo
\. (;:~':c<l¡to tr.u;!a¡b del 1>rofesora~l() <jc 1, ~c;:cit}n.~'a n;!lIlbrntlá. al c<-unpamc:!t& de <pc .'e t ..ate, du-
r;, nte el curso y su preparació.¡, :1· fin dc o:-g:J.ni7.:.tr
o¡:vtu!8meotc los ejercicios, en L¡.<; :::úléij'!c.; cir-
C'IP.~l:i.\l(~:a.::; en qu:: los a.premks de: ttc':~i'o nO 1er-
1~I:L'a h~lcerlo a caballo, el Ce::t.o l::lc·:t:-f)té~nieo
10 f~cijjwr:~ UII autúillóvíl r:'i.f.ítlo de ,ci; <'kicntos,
C:l t(;:·Ul:¡}úll que el t.'lt:Jl de lo,¡ reco!'!"Í(lrJ, c¡u;: se
dr;"¡::'ciL ;¡o exceda. de 800 k:16l1Je~r(":, 1.., e.enci:l.
de' 1:,;; C~mJi8ne3 y automóvil r."'-pido 'C (·:L:";.\'acá, al
ULj.i'.::lu 7.0, arto 3.0 del I)!c'mp:'c;,' '<gente de
Cdt.' .HinistP.rio.
7." .\3istirán al curso: U:I S~'i:,::,) t~:::e:llc de
la. c;cal:L act;va del arrma de C :lJailc:·í·, (¡tltl no
h,,1ya tornado parte en el de l!Jll;, po:, ('a~!L. 1l:1O de
10ll re~imic!ltog del arro..'t cit::.:ia, de }, 1'(':1Ínl:lula,
a. exccj'si6n <le loo de l':1Trtcsi", C¡!Ll e ,vi:.Lrá cu:¡,..
tro, Reina y Yillaviciosa, ;~ y Alfou'i') XPl .\. Ror-
bón, 2; asi CO!IlO los del R~y, C:¡."t"l\:j s. Yi'.:toria.
Eug-Cnia y Villarroblcdo '111" 110 cn\'ia:;'t, "i:lguno.
por no dispon.er de, cllo~. El hdi~;j.:h i'(;·:;:>.la.! será
propu€8to por los jefe; de los Cu::rp,,;,';1 1<.J:1 res-
pectivos Ul.pítllneS ge:>erak.-o Tambi&.1 po Lá.n :lSistir
a todoa los cjerc;ciod y confe ·e.l,:i IS. " ·.c i arte de
unos y ot.ra.s que ju::gnC:l (:e sape'io,' i.lt'l:·ps. con
carácter voll1nt:~rio. los j .. fe' y oji ·i·'l(~; ('on re-
sidencia en Mw:lrid y 103 cie las sc'·; i.) .. e ¡ ¡Jrim'~ra y
tercera de la E:,euc·J· qU8 b de~e.~l;. ~":I "tro re-
quisito .quo pomrlo e:] conocimi~llt:) (l~~ los jefetl
rc.'rectivos y del di:'(~chr de h (;lla,~t:1 ,c',¡'i-'m.
8.& Las citadas autorid:ul,·s. cn:! 1L o,·,"{-Llllic1J.d
debitla, expedirán el céJn'espolliliel'l'/~ l"IS·'[) r; :;L 103
oficiales designadOB. u fin de qll,~ (:·;t.os :¡. in:.~clltcn
en 1;, EscueL."l. de Tiro 01 día, s(~ñ.1hd·, 1:\ :1. empezar
,el curso, remitian!!ll. no oh:.;t.1lltQ. a C.j:C '1li· hIedo.
ti. la. mn.yor breve:lnl po:<ilJle. rc'a~j:>n lIom'nal do
lus nornbrndoB.
. 9.. L09 oficia.le~ d'sÍ!!n'ldos concurrirán d :::monb-
dos, y si lo desean, c¡)jJ sus asi.'lkn.clI. Lo, viajes
de inoorpora.ci611 y regrCllo, por r~rl'(Jmrril, .serán
por Cll<'nta. del KJtado. .'-;c les u.b'>n1.r ¡n ;;) pelretaa
mK:nsun.les como indemniy,aci6n (>8po'~i¡d p'd'l rcna.rar
01 exceso do do~rioro dcl Ilnitorm .. y n. C¡' ir;r libros
efo tcxt.o y COIISUl!;¡. A los aElÍ!ltenlc'1 /le l' f§ al>onm
01 plull de campano.. El GClI('rn.1 j.:f: .¡, Q gscuela,
cl personal nec.:;sario <h Sil PJ-J¡n .M lyur. los jefes
y oficihles de L'1. cuarh ::lecci{¡n. el jof l Il C'lpitá.'1 que
RC desigJm dfl la., 8eccioJ os prim~l\l.· y t.)rC~~,l y 108-
jefc.~ y oCichll!'1 d~ L'18 u.~m·í..~ u nida<c I y :'Lm('nt08
que asistan ol>ligato~Í".lmente al 'cU.!'8'.) (nlvo 109 ee-
gundos tenientcs quc ya. ti·)no·t s~in.~·ld·l ~<l corres-
pondientei:dcrnllizn.ciÍJn para. todO!! In:; C'¡"iDS), que
oon motivo de él. o de !I,u pr~pa.rn:ci~n t ~flf,..a,ll <J.ue
abandonar ..'1:1 1r.'1b·(ual rC'Ide:ICI.·, (1 í:ut".:\ I las In-
dcmniza.ci-.:ne.'1 re~larnCiltarias; la t:O!':1 el }-III.'l, Y
cl ganadü, la ración cxt;1l()rdinQ·ri3..
10." PJr.:1 1m gn:;t"i< 'I:le s~ o;:g-inc 1 ;c';:ti'¡OS al
m.a.~rial cspeci:l.! de M'mcos y c:;:pcrim·) t03. rna--
terial y obras ¡nr.l. vo!.,duras. program;Ul. impreso~
folletos. pl:1D')S, fo~mff.:¡s, .c'Jnducci",u c!cl ml·terial
a.l lugar d'J los cjcrcicios. OOr.l3 en 101 c·lmpus, re-
para.ctC:l(':i y j,¡rú<l les, '>J' e:nios de .ks CU,'sos de-
1914 y 191;; y útr03 no det<'rrninados. b, Il1t.ndencia
general milit1.r C'Í)lIsi~l¡U.rl 10.00:) p~;S·:t·1.1 C"lll carg<>
al capítulo 2. Q, a;tícul0 ~.o «(;ucrp::>.; :¡r¡n"!'los del
Ejército:> del vi-;e!ltc presupuesto dc e.¡\.: '1[i i.:;t.erio,
al mi"h! pl"."'a.dor d,~ L" Escuel.l. Cent;a.! ,!, Tiro. ~
cuy¡~ C::ldid:ld c~t{' C'e'ltro ren,ji:'á, la o~o.{u·!;¡. cueuta,
en la. íorm.'1. re;:r!O"llC;lt·lrL1.. La. C1!,1.rt;1 ;;ccción· de
dic1n Escuda rcducid el pl\'Bup~to /e ;;"a:;t09 de
es(~ cn,s'\ ;lt.~n;é:d),c rt la. cantida'¡ :~n(e' '.x'l:e,ada,
y ~C!:> (a el C'-:15,") de tr:-:t.:trRe de ;:?"l,c;tOJ ;!!':iJ¡e,l"ablee
f'2-:-:t ~jcrc:('i')5 pr('~iso, e in.:1udil>'e; 1111' ~x:'CdiéséD
de la S'.J::l:1 c~n,i;n.l(.h, lo.; sa:i'f.uá. d: 5.1 fond~
técnico.
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11.- Las ind(!1J1I1izaciones se 8QtÍst.aTán C()I) apli-
co.ci6n :tI rn.pítulo 3.0 , a.rtículo único «ComisionclI
ext·raordinaria..'1 de: serviciO"; l~ transporte!! con car>!',
al ca'litalo 7.° a.rtículo 3.0 ; \03 "p111~S s:,rán ea.t;~fe­
chos ~c!n la. pa'rtitla que para CSt:L ate:lci~n figura. en
el capitalo de <tCuel'pOB armado3», y la raoC16:l extraor-
dinaria. del ganndo que la deven~e, con ea~o al
~pítulo -;.0, artículo I.Q, tod06 del vigente presu-
puesto de estR Mini'lterio.
, 12.- El personAl 9ue asista a est:! curso, el el
tiempo de su dumclón, quedará. bajo hs órdene!!
y 'dependencia del cor<Ue1 director d!? la cuart.3.
Sección del referido Oer.tro.
13.- Si por el estado del tiempo u otras ev~n­
tualidades (uera prec'f80 a.ltem.r el orden de 10ll erro
cici08 8U clas~ o los días 8eñah.d06 para. ef etuar.o",
el Ge'nerat j-'lt" de la Escuela, prilvü notificación
del coronel de la cuarta Sección, lo pondrá 'en cono-
cimiento del Capitán ~era.l de ~ región. .
De re1.1 orden lo digo a V. E. para su conOCI-
miento )' demás etectoe. Víos guarde a. V. E. muchos
años. lIfa.urid lo de febrero de 1~11.
L'UQ'JE
Se1ior...
DE8~INOS
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. 8:'). se ha servido
iQ.isponer que el sa.rgen.too del ~ml(~nto Cazadore3
óe Tet:uán, 17.0 de CabUlerfa, Juan Zar,., FmgtJ.alJ,
pase destinado a.l gropo de (uf;uas regulares i.<1íg,n:ls
de Celltn núm. 3, y el fu. igual claBe de este Cúerpo
Fidencío Pasamar Gimld08. al de Cazadoa-es d ~ Tctllá",
V'erificánd06e la correspondiente alta. y bup en 1'1
próxima revism. de comillla:rio. .
De re'.ll orden lo digo a V. E. p.'U'a. su COIlOCI-
miento v demli.'1 efe~to8. Dios guarde a Y. E. mllclws
~08. Mn.drid 1ú de febrero de 1911.
LuQUE
.8eaores Capitán genJlral db la cuana. región )' .01'-
~ral ea Jefo del' Ejército de Elpaaa' en Afrlc).
'Sanor Intervontor civil de Guerra '1 ?rfo..rina. y del
Protect'Jmdo eh Mattuecos.
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Secclaa de Inlenleres
MATRDIONlOS
Excmo. Sr.; Accediendo a lo solicitado por E,ll
sargento del segundo re:.!imi·~to de Zap¡.:lores MI-
nadores, acogido a. los beneficios de ll. ley de 1.0 de
juunio de 1908 (O. L. núm· 91), BIas Escobor .de
la paz el ReY' (q. D.g.), de acuerdo con lo m·
fomxad'o por ese Consejo Supremo en 31 de. ene:o
próximo pasado, se ~ servIdo concederle lícenc.la
para contraer m:ltrimwlo eo.n D.- Carm~ Ufano M~.
De rel.1 orden 1.0 digo :lo V. :& pa.m. su conocI-
miento v dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de febrer:> de 1917.
AouSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Oapitán general de la prim:!1"J. región.
el ••
Sud6n de lntendendll
INDmI~IZACIONES
Excmo. Sr.: El P.ey (r¡. D. g.) se ha. Ilcrvido
aprobo..r l~ c?misíones de q~ y. E. di6 c~ent'l. no
este 'MinlB~no en 20 de dlclCmbre prQ~lm<? ~-I­
sado desempeñadaa en los me!1B5 de abril, JUnIo.
juliO: agosto, septiembre, octubre y noviembre Ú~tí.
mos, por el 'per~ona.l c<?mprendido en la: relación
que a. continuación SI). msertn., que comienza. .con
D. J08é Jimónez Bló y concluye CO~ D. Franclico
Domingo Ortiz declarándola.'l indemnl?3bles Con l()~
beneficios que' señala.n. los artículos' úel reglamc'1to
que en lo. misma. se exprc;¡an.
De renl orden lo di~o :lo V. E. para su ('.orl0ci-
miento y fines cOlllliguientclI. Dios guarde a. V. E.
muchos nños. 1f[a.drid 25 d.e cnero de 1917.
1.UQllR
Seflor Capltá.ngenera.I de la séptima. regióll.
Beftor Intervontor civil de Guerra y Ma.rina. y del
Protectorado en )Iarrue\~08.
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MES DE ABRIL DE 1916 1"""".""de .....d.... ouo¡
• Oficiallt··· D. Jos~ Jiml!nel Bll!•.•.• : •.•• tvalladolid
basta venta caballoa de abril . 1916 25 abril • 191~
• 10 Y 11 León........ •......••. desecho Comandancia 23 3
MES DE JUNIO DE 1916
Guardia Civil••••••••••
I
Valladolid
reconocer al capltin de~ 191~
· M~d. provis . D. Vicente Andrl!a Bueno•••.. 10Y 11 Villanubl................ Estado Mayor D. Jos6 10 ~un!o • 1916 12 junio.• 3Reigada. l' ••••••••• ,.
MES DE JULIO de 1916 11 - 1/r"""o<U l ...... de la nO]
• M6d. provis • D. Blú Bach Tude1a.......... ~jón.... . • nea fúrea de Gijón a julio .• 19 16 19 julio •• 191~ 810Y 11 Vanos puntos de OVledO.. Avill!s, con motivo de la 12
huelp ferroviaria ••••••
~ DE AGOSTO DE !916
• M&llco 1.° .. D. Manuel Portela Herrera. •• 10 Y 1I VaUadolid Zamora.................. !Prestar aslatencia facultativa fuera re¡:imlento 10- Igl~fanterfa Toledo, 35 ••••• 27 agosto 1916 31 ~:.osto S
a Comandante. t AlejandroRodrfguesGonúles 10Y 11 ~dem .... Vigo •••••••••.•••••••••• Asistir concurso htplco, •. 13 idem. 1916 25 1 em. 19 1E 13
t El mismo••.••••.•••••.••••• 10 Y 11 Idem •... Corua......................... dem ••••••••••••••• t ,., 2 Idem. 1916 12 Idem. 191~ IJ
_ l.er teniente. D'lesus Femmdes Marchena • 10Y 11 dem •••. Idem •••••.••.•.••••••••• dem tI ••••••••••••••••• 2 idem. 19 16 l. idem. 191~ 13
• Otro •• 'l ••• t osl! Orti: Montalbio ••••.. 10J 11 dem .... Santander ..••• ; •••.••••• Idem ••••.• I •••••••••• t. 11 idem. 19
16 25 idem. IgI~ 15
• Otro lo ••••• ) Ct'.aar Balmori mil ........ 10Y 11=:... ldem •••••••••••.••...• ,. dem •••••.•••.••••••••• 11 Idem. 1916 27 Idem. 191~ 17
• Capltin •••• J Arturo Uarch Cutresana ••• 10Y JI anca Coruila y Santander •••••• dem ••••.••••••• , •••••• 3 Idem. 1916 25
idem. 191~ 2]
MES DE SEPaRE. DE 1916
· Coronel •••• D. JOI~ Meana Gamunde •••••• loj JI !zamora •• ~jar y Ciudad Rodrigo ••• Revistar compaftlll que elregimiento tiene deata-
3 sebre. 1916 9 sebre. 1916cadaa •••••.•••••••• tI' 7
, CafcitiD ..... • Adolfo VelaJos Valenciap. 10J 11 'dem •••• Idem ••••••••.• , •• tI' tI •• dem ••••••••••••••••• 1. 3 ldem. 1916 9 1dem • 191~ 7
· M dico 1.° .. • Manuel Portela Herrero ••.• 10Y JI VaUadoUd Zamon .•.••••••••••.•••• Prestarasiltencla facultatiVI fuera re&imlento In
1 Idem. 191~f"nteria Toledo, 35 ••••• 19 16 30 ldem. 30
• Otro mayor. • Eulogio del Valle Serrano .• 10 Y II dem •••• Idem•••••.•.•.•••••••. ,. Vocal ante comisión mixtl 26 ldem. 1~6 29 ldem. IglE ..
, Otro ....... t. Francisco Domingo Ortia .•• 10 1 11 dem •••• I...e6D .••••• · ••••••••••••. DesempeAar CIrIo vocal 191~ante comisión mixta ••• 29 Idem. 1916 30 idem. 2
MES DE OCTUBRE DE 1916
•
, M~d. mayor. D. Francisco Domingo Ortil •• 10Y 11 Valladolid León •••••••••••••••••..• Deaempellar car¡o voca 1 ocbre. 19 16 I ocbre. Igle
•
ante comisión mixta •.• I
Otro 1.° •••• • Manuel Portela Herrero.••. 10Y 11 ldem •• •• Zamora ••••••••.••.•• · •.• [Asistencia facultativa fuero 1 Idem. 1916 - 3 ldem. 191~
Otro mayor. 4 • EulOlio del Valle Serrano••
la regimiento Toledo, 35 3
10Y 1I Iwem •••• IdelD_, ••••••.•••• I •••••• Vocal ante com1a1ón mIxti s,ldem, 1916 5 ldcm. 191~ S
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• ,o O !:' ea quo pr1Delpla Q que tenDIDa il
CUorpo. 0111e1 NOIO.. ;i:l!. De R OomJIIÓlleoDJVIcta a~11!.2 4ollClotuyolqv la ooaI8lóD I a~ =-;f nIIldeDclla Dla X.. A1lo Dla X. 460 r
Lnidad. • •• .., •••.• MM. mayor. D. Eulogio del Valle Serrano •• 10 Y 11 Valladolid lamora .••••••••.•••••••• Asistir Iesi6n celebrad. - - - -- --,-
por comisión mixta.... 130cbre. 1916 15 oebre. 1916
lem.•.•.••••.•.••• Otro 1.° •••• D. M.nuel Porte1a Herrero.••• 10 Y11 dem •••. Idcm.••• ; •.••.•••••••••• Delelllpeaarcala comisi6n 1
mixta el cargo de obser
. vación................ 6 ldem. 1916 151dem 1916 1
lem Otro m.yor . :. Francisco Domingo 0rtiI••• 10 Y11 dcm •••• Ledn••••••••••.••••••••• Aal..tir como vocal a la co
misi6:1 mixta.......... 30 idem. 1916 31 idem. 1916
u. Albuer., 16.·Cab.' Prot. 3.° Eq Gregorio Pastor Herdndea. 10Y 11 il:_I---nca Zaragola ¡romar parte ca el CODCU....
10 hlpico 10 idem. 1916 22 idem. 1916 1
MES DE NOBRE DE 1916
.l.' o' u. . \Asistir • J. sesMn celebra- 14 Dobre. 1<}16 16 nobre. 1916
eg.lsabelll,32 MediCO 2 D. Angel Rlnc6n Fenaclas wy 11 "allodolld lamora 1 d. por 1. comisiónmixt. 26 idem. 1916 29 idem. 19 16
lem •...••.•••••.•.. Otro 1.°..... • GercmlasRodrfgueaGoDdJea 10 y 11 dcm .•.. Sal.manca•••.•••••••••. ~IVocal.ntecomisi6n mixtal 19 ldem. 1916 21 idem. 1916
• . Pru. ~:.. Cobrar consign.ción dell 1 idem. 19 16 3 idem. 1916¡em Prfncipe, 3 I.~r temente.. denaoRodrlgueaMartlnCJ 10Y 11 ulJón OVledO.... destac.mcato \ 30 idem. 1916 30 idem. 1916
lem M~dic02.0 ••• Ju.n Martln Pinedo 10YII dem ldcm ¡vocal.ntecomis16nmixt.1 9idem. 1916 9idem.1916
lem ••.•..••••••.••• T. coronel.. • ~rudencio Rodrfcües Rivera 10 y 11 Onedo •• Gijón .•••.••••••.•...••• Asistir jura bandera de re
• dut.s del cupo de lns-
. trucci~n •••••••. •. ••• . 20 idem. 1916 20 ldem. 1916
lem •••.•••.•..•.•. Capell~n.... • Jo.quln de l. Villa Garda •• 10 Y 11 Idem •••. Idem••.•..••••.•.•••••• Idem ;. 20 idem. 1916 20 idem. 1916
lem •••.•••••••.••.• I.er teniente•• rudencioRodrfgueaMartfDCJ 10Y 11 ldem •••• Idem.I ...••••••...••••. dem............... •••. JO idem. 1916 20 idem. 1916
I)n. de: León, 44 .•... Otro....... • Sixto Muilia Martines...... 24 Ledn •••• Astorp •••.. . ••••.• • •• Conducir caudales....... • idem. 1916 3 idem. 1916
lem V.lIadolid, 45 Otro Eustaquio HerreroEacudero 24 Valladolid Medio dem................... 1 idem. 1916 2 idem. 19161
lem Zamora, 46 .•.•• Olro ..•••..• AnteDio Mangu LoaDO. ••• J4 Toro •••. Zamora•••.•••••.•.•••••• dem............. ••••• 2 idem. 1916 2 idem. 1916
lem Salamanca, 47 .•• Olro .•... .. • Pedro MartIIl Mielgo.. .•.•. 24 lsatamanc:a Ciudad Rodrigo Idem................... 2 idem. 1916 4 idem. 1916
lem Gijón. 49 C.piUn Antonio Stncbea P"redes 10111 Gijón ..•• Oriedo <::obro libramientos...... 2 ldem. 1916 3 Mlem 1916
Oesempeaar Sil cometido
• o . • r' • en obru acuartelamlca- 10 ldem. 1916 13 idem. 191E
OID. Ings. C. Rodrigo M. o.ruml!.• Jo~GonÁlez Alegre ....•• 10111 :--Rodngo lamora..... ••••.•••••.• to complliU. ametrlll.-~ idem ., 6 23 Idem 191'doras y catreteDimicDto
J
21 • 17 1 .. 10
cuartel lolloterla ••••••
. Idem en las obrasde entre-l 19 ldem. 1916 20 Idem. 191~
lem................ • El mismo ., 10 Y11 Idem Salamanca....... tcaimlento J 24 ldem. 1916 24 idcm. 191~
Icm id. Vall.dolid Capit~n D. Francisco Vida! PI.nls 10 111 ~alladolid León ¡pr.cticar reconocimiento
cuartel 14bric:a vieja y
repasar desperfectos... 17 idem. 1916 19 ldem. 191E
lVocalante comisi6n mixta 9 idem. 1916 10 ldem. 191E4brica de Trubla M~dico 1.° .. ) Jos~ VaJd~ Lambea 10Y 11 T"lbia Oviedo · DesempeJ\ar c.rgo oblerv.dón en idem id..... 29 ldem. 1916 30 idem. 1916~tendencia •.•..•••.• Oficial 2.°... ) M.nuel Fern4ndez NartlnCJ:. 10 y 11 Gijón .... Idem .••••..•.•..•.•.•.• ~Obro libramientos...... 1 idem. 1916 2 idem. 1916
liem Olro........ • Fernando MarUo López 10 Y11 C.Rodrigo Sal.manca :... I~em................... 1 idem. 1916 3 idem. 1916
iem ••••.•••••..•••. Otro.. . .. • R.fael S4ioJ de c.bú60 ..•• 10 Y '1 Valladolid Zamora•.•••.••••.••.•••• [ntervenir f1ervicios admi-
nistrativo. plua....... 1 ldem. 1916 17 ldcm. 1916 1
1
Recibir y hacer catreraJ ....
. . ..•. u idem. 1916 14 idcm. 191v1em Otro .•.• ~ •.• ClriJo Junco Lópea 10 Y11 Oviedo .. San Juhan de NIeva m.terialruerra para cm- u lclem .• 1916 24 lclcm. 1916
. barque •• 11' II , •••••••
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1916 19 nobre. 191~1 5
'.,. 30 I',m. '.'j' 8
1916 24 idem. 19161 3 i
1916 3c idem. 191 30¡
1916 2 idem. 1916" 2
'·"1 ''1'"= 'IJ ' ~1916 I idem. 19161 1 P.1916 30 idem. 1916 1 Q
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(1(·mltlón (lOorellda
tir j unta rec:onocimlCn-j
articulos de sumlnis- 51 b
o e.inspeccionar aervi- 1 no re,
os adminlatrativos. .
m ¡23 Idem.
rrevista trimestral Ola
rialacuartelamiento.. 23 ldem .
empellar cargo [nter
entor de la provincia. I¡idem •
r revista adlDinlstra-
va de noviembre • •. 1 idem .
rvenir pagos depósit
lmiDistro de [ntenden
a del idem ••••.•••. 11 3011dem .
Ur como vocal de la~ 1 ldem •
misión mixta. •• • .•• ( 30 idem •
I
Madrid 25 de enero de 1917.
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CuerpOt el_ NOlllU1B8 :'"a! de tO doode ~OTO lu....r .Ao·~"
il • redd.ocla l. oollll1l60: ~2'e
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• I::t ••
-- -
rIntendencia •••••••••• MaYlar •••••• D. Carlos Goili FemAnde.••••• UCSn •••• .... t,lO}' 11 OVlt~do y GIJón. . • . • • • • • • • ~
Idem .••••••••.•••••• • El mismo .•.••.•.••••••••••• lO}' 11 ~m .... O,;,••:................ r'Idem •••••••.•• , •.••• Mayor ••••• D. F~lix Fem!odea'S6iu ••••• lO}' 11 amanea ~jar.................... ast,
IDtery~Dci60 ••••••••• Comisario 2.· • Enrique Eat~vuEsteban •• lO}' 11 Ivalladolid Zdmora ..•.•.•••.••••.• II el
"V
Paa
t:
Idem •• 11 •• ~ ••••••••• Otro ..••••. • Enriq~ Jimcno S4inl •••••• lO}' 11 SalamanCl Ciudad Rodrigo •••••••.(O~
Sanidad ...........•. ~M. mayor. • Francisco Domingo Ortb •• 10 1 11 Valladolid Le6n ....................rSI
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D. O. núm. 39 16 do febrero dí' 1~1-;
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·MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: .-\cccdicndn a lo solicit..ulo por cl
ofichl 8e'~un10 (~e btendenf'h, (On (;e ·tino e I la
Intendencia. militar de la tercer.... rc6i;Jl\, D. VicenteGarcía. Guti':rr;)7., el Rey (q. D. g.), d~ aetv.:"I"do con
h informa'~o ror 6'lC c,:,ll~ejo Sup~ew,> en 8 del
mes actua 1, ~ h'l. ~e-v:ido c)n~erle.-Ie li. e lCÍ'L para
contrper ma.trimonio c()", D•• Ca!lüd·l. R'xiríb'lun Mon-
tero. • .
De re:¡ I nrdcn lo digo a V. E. pa.= su conoci-
miento y demá.'l crec~. Di08 gua.~de a V. E. much08
años. Madrid 13 de febrero de 191í. '
AGuníN LuQUE
Señor Pre,idente del Con8~jo Sup~mo d~ Guerra
y MariD3.
'Señor Cap:tán general de la ter~ra regiÓn.
•••
secclOD de IDternDdOl
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida. por
el AIC81de PreJidente del A,yuntatJ;lieilto ele San Mi-
guel de 1J. Rive-a (í'.a.moza), en súplica de dispensa
de exce;o de plazo '¡X)ra presentar :JI liquidación
recibos de suministros verificados en los mil!le" de
noviembre y diciembre d.., 1915 al Boldado del re·
gimicntv I.i1ncef')!\ de FanH~3io, 5.'1 d~ Caballería.,
Gabriel l'nij·.ío, el Rey (q. D. g.) ha t.Jnido a bi:ln
acceder a 1) sCJlicitado, debiendo p:a.~ti~r6e h opor-
tuna. fccJarnaci6n en adidon.a.1 al ~~ido oorrn.do
de 191G, h cual, da'lpués de liqui' do conhr-
mida.d, debe.á. fcr satisfecha. COOIO atonci6n pre-
ferente, )lor ser \ll)¡}. de I.a.s que oon ta.1 carácter
enumera la vig'ente ley de pre3upue3tos et\ 8U ar·
tículo 3. 0, afO.Ttndo letm. ,.
De rEnI orden lo digo a. V. E. pa.m 811 conoci·
miento y cem~ efe~t")8. Dios gua.rde a V. E. muchoe
ailOl. Madrid 14 de febrero de 1911.
LVQ~
Sefior CapíUn genera.l de la e6ptima región.
•••
SUClOD di IlstrmlOL RlClabDDleDtI
, ClIrJOS dlllml
DEBTINOS
bcmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E.
en su escrito de 17 del mes de enuro último, el
Rey (q. D. ~.) se ha. servido disponer qU{} el 101-
dado de Artillería. Lorenzo Godino Ga.rcla., proce-
dente del voluntwi.a.do con premio, continú~ en su
destino de intérpre~ de plantilla de b. Mía. de la
Condesa. núm. 1, no obsta.nte su pase a. la segunda
situación de servicio activo, toda. Vez que el inte-
resado dege:l continuar en dicho puesto.
De rea.l orden lo digo a V. E. po.m. su conoei-
m:ento y dem&!l efe~~. Di08 gua:-de .. V. E. muchOll
dos. Madrid 14 del febrero de 1917.
L'VQUK
8.elior ~nelál en Jefe del Ejército de EepBAa en
Africa.
8elier Interventor dril de Guerra yM:a,rin& '1 del
Protect?rado en ){arruCCOll.
© Ministerio de Defensa
Excmo. I-ir.: El Ilc)' (r¡. D. g.) se ha sor"¡cio
dia:'one~ qu., el (·fi ;Í3,1 I'c;un'Jo cel elle po C:e Ofi-
CiDólS roi lit.a.res. CClll <1cfltin o cn la. Subinsp"'cción d··~ las
tropas <.le la Vomand:mcia gener..kl dp. l(.;.·lilla, D. Fran-
cillCo Fonta ¡'~truch.. p..'lBC destinado al Gobierno
militar de GuadaL1.pr:L. \~ (".¡ur: el del mismo empleo
y cuerl:o D. José lIartln .lIa~tfn, de3tinu.:lo a. élta.
. última dependencia. por real orden de 14 del mes
a.ctual (D. O, núm. 38), lo sen a h Subinspección
de l.s trOt8S de la. n)manrJa.~ICb. genera.! de Meli-
111, con ar:e¿b a lo d:spueJto e~1 el arto 11 de la
real oreJen circula. de 28 de abril de 1914 ~C. L. nú-
mero 74); <.Ipbiendo incorporarse dicl10a of• ..:Í<liles a.
sus nuevos cestin()lJ con toda urgencb.
De rell orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. M:ulrid 15 do febrero de 1917.
UIQUE
Señores C3pit!n general d~ la primen regi6n y G~­
ner.aJ ~n Jefe ij.el Ejército de E'lpa.ña. en Africa .
Scñor Interventor civil de Guerra. y lIarina y del
Protectorado en Ma.rru~cos.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Vism h instancia promovida por
Antonio Dclgado Gálvez, \'ecino de I'uent:J Gcnil.
provincia. de Córdoba, en solicitud de que le sean
devueltas las 500 Fe'leta.s qu'~ dC'positó en 11 De-
legación de Ha.cienda. de la citada. provi ncb.. 3e-
gún carta. de pago n(lm. 7, expedida en 6 de Ce-
brero de 1913, pnra reducir el tiemp(> de Rervicio
en filas de su hijo Modesto Delgario F.;8trad.a., alis-
tado para· el r•.ero·plazo de dicho año, pilrtcnecieu-
te a l~ caja dQ re~luta. de Luoena núm. 23; teniendo
en cuenta lo prevenido en cl arto 2!H de h vig~nte
ley de reclutl.lmicnto, el R~y (q. D. g.) 8C ha
servido resolver que se devuelvan laB 500 pe'lCI.3.:I
de referencia., 1..".. cuales percibirá. el indivÍlluo que
efectu6 el depó:.¡ito, o 1'1. 'J>i!rson... n.pocienuJa e;1 foro
ma Jega.l, scg(¡lI <.Iispone el arto 470 del !'CK1:.Lmcnt:>
dictado pa.ra la ejecuci6n de la. cit:1<la. ley. 1
De rool orden lo digo a Y. E. para t4U conocí·
mi~nto y demás ere~t()~. Dio~ guarde a. V. E. m'.lchOll
aMs. Madrid 14 do febrero de 1917.
L'UQuz
Serior Capitán genero.l de la segunda. región.
Se"ore!l Intendente general militar e Interventor ci·
vil de Guerra y Ma.rina y del ProtectoJWio en
~Iarrueco•.
-
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista" del exPedienta instruído
en la. Comandanc:.a. ~enera.l de )l.::lil1J. a. instancia
del soldado de eaOO1led.'l. Leoncio Hernández Mén-
dez, en justificación de su derecho para. ingreBO
en ese Cuerpo o r3tiro por inútil, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el ConBejo Su-
premo de Guerra y Malrina, se M. servido de;esti-
mar la petici6n del recurrente, por carecer de de-
recho a lo que solícitn., ce:oo.ndo, en su con~uencia,
en el percibo de los haberes que disfruto. como ex-
pedante a. dichos beneficios.
De re11 orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demás efe~tos. Dloa guarde 8; V. II muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1917.
. 1.UQUK
Belior Comandante general del Cuerpo '1 Cu&rte1
de Invillidos.
Seiiores Presidente del Conllejo Supremo de Gue-
rra y Ma:rina, General en Jefe del Ejército de
Espefia en Africa e Int.erventor .cifil de Guerra
'1 )lanna '1 del Protectorado en Marruecos.
,16 de febnlro de 1917 D. O. \nÚln. 39
Exc.mo. 8r.: En vista. del exPediente inBtruido
en la Com&nda.ncia general de Oeuta aJ. cabo del
Grupo de fuerza.s regulares indígenas de Melilla nú-
mero 1 Le.kda.r-Ben-Seig-K('rt, y resultando proba-
do que en la Mtua.lidaa Be encuentra. inútil Si con-
secuencia de htlJ'ida. de baJa· recibida en :wción de
guerra, el Rey (q. D. g.), de ~uerdo con lo in-
formado por el bonsejo Supremo de Guerra. y Mar
rina, se ha Bervido disponer que el interesado cause
ba.ja en lBs fnerzaa a que pertenece, por hallarse
comrrendido en el arto 1.0 de la. ley de 8 de julio
de 860, cesando en el percibo de BUS haberee por
fin del rorriente mes, y haciéndola el citado Con-
sejo Suprem? el señaJamiento de haber lJBBÍvo que
le COl'l'ellponda..
De reel orden 10 digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento_ y demAs efectos. Dios gtJarde 8i V. E. muchellt
años. llaidrid 14 de febrero de 1917.
1.UQU&
Senor 'General en Jefe del Ejército de España. en
.Afrio:a..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e InterVentor civil de GUlernL y Ma.-
rina y del Protectomdo en Marruecos.
lNVALIDOS
Exc.mo. Sr.: En vista del expediente inBtruíd~
; en la. Comandancia. general de Mclilla. a iIUltancia
del sargento de Inta.ntería. Francisco Vil1ega.s Oae·
tellanos, en justifiOOK:i6n de su derecho pe.ra. in-
greso en ~ Ouorpo, Y resultando comprobado que,
en OCWli6n de haJIa.rse prestando el servicio de guar-
dia en la. posición do Monte Arruit la. noche del
18 al 19 de septiembre de 1914, recibi6 una. herida
de ba.la. en.emiga. en el brazo izquierdo, de reeul-
ta.s de ~ue fué declarado inútil pe.ra. el Bervi-
oio, por ecer fractura del cúbito y mrlio en la
artic.u1a.ci n Buperior, el Rey (q. D. g.), de a.cUlélr-
do c.on lo informado por el ConBejo Supremo de
Guerra. y Marina, ha. tenido n. bien concederle el
ingreso en InvA.lidos, una. veZ que la. inutilidad que
presenta. es permaIllalloo y ll6 haJla. incluida. en loe
arta. 1.Q, 4.0 Y 5. 0, ca.pítulo 4.0 del cuadro de 8
de marzo de 1877 (O. L. nÍlm. 88) y, en t8J vir-
tud, resulta comprendido en el B.n. 2.0 del regla.-
mento de ese Cuerpo y Ouartel, a'Jlrobado por reaJ.
decreto de 6 de lebrero de 1906 (C. L. n1im. 22).
De real orden lo digo a. V. E. ps.m. su conoci-
miento y d~á8 efectOe. Dios guarde 81 V.lD. muchos
años. Madrid 14 de febrero d,e 1917.
LuQU& .
Señor Comandante general del Cuerpo y Cua.rt6l
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Que-
; rta Y Marina, General en Jefe del Ejército de
.Jl'Wa. en Africa. e Interventor civil de Guerro.
y Marina y del Protectorndo en Marruecos.
Exc.mo. Sr. ; En vista del exPediente instruido
en la Comandancia general de Melilla. aJ. soldado
moro de las fuerms nlgulares indigenas Mostaiá
Ben Kaddur Benitusin, en justificación de su dere-
cho para. ingreao en ese Cuerpo, y resultando com~
proba.do que en el combate sostenido con los moros
enemigos en Beni Salen el día. 1.0 de febrero de
1914, recibió una. herida de Bl'ma. de fuego en el
brazo derec.ho, de resulms de cuya herida. fué de-
olamdo in6til JBrn. el servicio por padecer anqui-
losis completa. del codo derecpo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo COn lo informado por el Consejo Supre-
mo de G.uena y~ ha tenido a. bien conee-
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darle el ingreso en Inválidos, una vez que la. inutili-
dad que presenta es permanente y ee halla. incluida
en el art. 3.0, ca.pitulo 4. 0 del cuadro de 8 de
marzo de 1877 <C. L. núm. 88) y, en tAl virtud,
resulta comprendido en el s,rt. 2.0 del reglamento
de ese Cuerpo y Cuartel, BoproOO.do lor real de-
creto de 6 de febrero de 1906 (O. . núm. 22).
De reel orden lo digo Si V. E. para. su conoci-
miento y dt'.1Dá8 efecb. Dios gua.rde 8i V. E. much08
aiios. Madrid 14 de febrero de 1917.
OJQU'&
Señor Comandante general del Cuerpo Y Cuartel'
de Inválidos. ,
8efiores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, General en Jefe del Ejército de
Espe.ña. en Africa e Interventor civil de Guerra
y lrarin& y del Protect.orndo en Ma.rruecos.
Excmo. Sr. : En vista del expediente instruido
en la. Ol.pitBnía. general de la séptima. ~ón, a ins-
tancia del capitán de la. Guardia Civil, retimrlo,
D. Ruperto Cuñado Amador, en justifica.ei6n de BU
derec.ho para. ingreso en ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.),
de a.cuerdo Con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guen:a. y Marina., se ha servido desesti-
mar la. petjci6n del recurrente, por carecer de de-
recho Bo lo que solicita.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU conoci-
miento y demás efec1ios. Dios gllIBorde 81 V. E. muchos
años. Madrid 14 de febrero de 1917.
D1QUK
Senor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
na. y Marina y C&pitán general de la. séptima
región.
Exc.mo. Sr. : En vista del expediente instruido
en la Capitanfa general de la cuarta. región, a. ins-
tanoÍBi del ,loldMo de Infn.nterfa. Luis Monserra,t
'Ma.rti, en juetificaei6n de su derecho para iopao
en ese Cuerpo, y resultando comprobado que per-
teneciendo al roegimiento IotanterfBo del Serrallo nú-
mero 69, y hallánd0lB8 prestando el IIervicio de guar-
dia. en el reduoto denomiDlBido «Bosque», de 1& posi-
oión de Kudia-Federico (Ceublo), 1111 día. 14 de sep-
tiembre de 1914, recibió una herida; de bala ene-
miga. en el bm.zo derech~ de resultas de cuya. he-
rida fué declarado inátil pare. el Bervicio por pa-
decer factum. viciosamente oonsolidada. del húmero
derecho, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra. y Ma.-
rina, ha. tenido a. bIen concederle el ingreso en
Inválidos, una. vez que la¡ inutilidad que presenta
~ permanente y se halla. incluida. en el art. 3.0 ,
capItulo 5.0 del cuadro de 8 de marzo de .1877
(C. L. núm. 88) y, en tal virtud, resulta oom-
prendido en el art. 2.0 del reglamento de ese Cuerpo
y Cuartel, aproba.do por r~ decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento_J~~ ef~.Dios goua.rde a V. E. muchos
años. 'MaPrid 14 de febrero de 1917.
L""uQUZ
Señor Comandante geneI8l del Cuezpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Con!l!8jo Supremo de .Que-
na y Marina., Capitán general de la cuarta re-
gión e Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Protectomdo en Marruecos.
16 de febrero 'de 1917
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DISPOSICIONES
de 1I Subeecretm. Y Sectlonet de eMe MbdltelIo
Y de l. Depeadendll celltl'a8
Slbsecretarla
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las
autoridade8 dependientes del mismo, han fallecido
en 1aB fe<.bas y. punt08 que se expresan, loe jefes.
oficiale8 y asimiladoe que figuran e:1 la. siguiente
relación.
lladrid 13 de febrero .de 1911.
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ESTADO MAYOR
Coronel .......... D. Francisco Manzanos Chacón. 31 enero •••• 1917 Roma (llalla) .••••• A¡regado militar a la Em-
INFANTERIA
bajada d e Espada en
I Roma.
Coronel •••••••.•. D. Franciaco Dio BeUiní •.•.••• 14 eoe.ro~ ••• 1917 Madrid ........... Reempluo 1.1 región.
T. coronel •••••••• • TomAs Franc& Caro ••••.••• 2 ídem .... 1917 Ferrol •••••••.•••• Secretario Subin.~ccióD.
I Las Palmas.
Otro ••••.•••••••• • Atanasio Alvares Rival .•.••. 19 idem •••• 191' ~~d ••.•.•••..• Caja recluta. 39.Comalldante •••••• ~ Carmelo SaIlZ Echevarria •••• 19 idem •••• 1917 ~itoria ••••••••••. Juez de caUsal 6.· región.
Capitán••.•••••••• ~ AlejandrinoGonúlesColumbil! 15 idem ••.• 1917 ~drid ; •••••••••• Caj. recluta, 35.
Otr'o •••.••.•••••• ~ Valentln Uda Miranda........ 15 ídem •••• 1917 Valladolid ........ Regimiento, 32.
Otro •••...••.• ~ Emilio Salgado TomAs••••••• 18 idesD •••• 1917 Aleoy •••••••••••• Idem 51.
T. coronel (E. R.) •• ~ Vicente Medn Garibay ••••• 30 clicbre •.• 1916 Sa.nuuder ., •••••. Zona,41•
l •• teniente (idem) ~ Juan Delgadillo Rodrigues ••. 7 enero .... 1917 Cidiz •.••••••••••• Situación rva. en Cidiz.
CABALLERlA
T. coronel •••.•.•• D. Segundo Ortiz Ruil •.•••••• 8 enero ... 1917 Burgol ••.•.••••. JI •• depó.íto rva.
Capititl. t t t t'" ," ~ Luis Soler Arce .•••••.••••.. 19 idem .... 1917 SaJamlaca. ,. '" " Reempluo T.· región.
ARTILLERIA
T. coronel •.•.••• D. ~an Torre. Almunia ••••.••• 26 enero ••• 1917 Vitoria ••.•••••• Excedente 6.· regi6n.
Capitlo ••.•.••• o •••• • aleatln Meras 'J Navia OlOrlC 19 id~m .... 191'7 ~aUadolld ••••.••• Reemplazo l.- región.
CARABINER.OS
CoroDel • l •••••••• D. Antonio Al4el Cardona •••••• a enero ••• 1917 Millla " ,., .•••.• S.- Sllbin.~:cl6n.
I.er·teolente ....... • Jos~ Buela Moreno .•••..••.• 20 idem •••• 1917 Marln.(Pontevedra). Comand.1 ontevedra.
GUARDIA CIVIL
Comandante •.••.• D. Fernado Mayo del Rfo ....... 1 dicbre ••• 1916 ~arragona ••.•.••. Excedente 4.1 regi6n.
Capitú •••• , •••••• ~ Pedro Lópea Herrera ..•.••. 17 idem •••• 1916 IUtrera (Sevilla) ... Comand.· Sevilla.
lNVALIDOS
l .• teniente.••• o. o Q. Francisco MarUnez DIo ..••• 16 enero •.• 1917 Mil.Ka ••••••. ti ••
INTENDENCIA .
Subinspector de :1•• D. Alberto Berenguer Alberti ... 11 enero .•• 1917 ~ce1ona ..••••••• Reemplazo 4.· regi6n.
Oficial l.·......... • An\onio Montales Camejo•.•. 1 ídem ••.• 1917 Ró (Soria) ........ Idem l.· id.
SANIDAD MrUTAR
.
fc:oruila ••• I • l ' I I •• Jefe de Sanidad Militar dSubinsp. méd. l.· .. D. Pabló Barrenechea J Alca1n •.
··1.....•000 1917 la8.a región. '
OFICINAS MIUTARES
•
Oficial 2.0 ......... D. Telesforo Sinchea Sacrist!n 14 enero ••• 1917 lPontevedra •••••.. Gobierno mil. Pontevedra.
,
lIadrit 13 de febrero de 1917
•••
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del expre-
dia. 10 del
febrero de
SICdR de IaIaDterlI
BANDAS
Oircular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la. Guerra., loe señores primeros jefes de los Cuero
poe y dependencias' del &.Tma. se servirá.n explora.r
la. voluntad de 108 cornetas y tambores que, Te-
uniendo 106 tres años de empleo de cometa. o tamo
bor de plaza., qne l>reviene la. real orden de 3 de
Beptiembre de 1900 (C. L. núm. 180), deeeeu ascen-
der a ce.bos de banda; debiendo cursar a. la ma.yor
brevedad las solicitudes de 108 que reunan las con-
·didoDeS de referencia y cuida.r de dar exacto cum-
plimiento a la. circular de esta. Sección de 8 de
noviembre último (D. O, núm. 252), PO"lu.e la.
exclueión de 106 que tengan derech08 adquitidos
puede origina.r el }>erjuicio de ser eliminBdos del
escalafón. \
Dioe guarde a. V.'. muehos años. Madrid H de
febrero de 1917.
El ¡efe de la s.cmbD,
Maul FlKurlU.
OONOUBS08
mrcular. Debiendo cubrirse por oposición, a te-
nor del vigente reglalDi8nto, d08 p1&zas de músico
de tercera., correspondientes 8. corn¡eUn y trombón,
que se hallan va.ca.ntes en el batall6n Cazadores de
Ba.rbeBtro núm. 4, cuya pla.na. mayor r.eside en Ceu-
1a, de orden del Excmo. Sei\or Ministro de la Gue-
rra. Be amuncia el oportuno ooncurso, en el cua.l 'P0-
drá.n tomar p8Il'te 106 individuos de la. c:La.se CIvil
que lo deseen y reuna.n 1a.'J condiciones y circuns-
tanoÍBB personales exigidas por laa vigente!! día-
p08icionles.
las solicitudes ee dirigirá.n a.'l Jefe
eado ouerpo, terminaondo su B.dmisi6n el
próximo mee de marzo. MaPrld 14 de
1917.
Zl J.t. 4. 1& heot6n.
'MMIUlI!IIlll'"
Oircular. Debiendo cubriree por oposición, a. te·
nor del TÍ~te reglamento, una. J)1M& de m6alco de
eegunda, correepondiente & trombón, que le halla.
vacante en el regimiento Inf&nteda. de Cutilla. nti·
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mero 16, cuya plana. mayor reside en Badajoz, de
orden del Excmo. Señor }[inistro de la. Guerra. Be
anuncia. el oportuno concurso, en el cllal podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que lo
delleen y reunan la.9 oondiciones y ciretlnst8.ncias
personales exigidas por Jo.s vigentes disposiciooes.
Las solicitudes 8e dirigir&n 311 Jefe del expre-
sado cuerpo, terminando su admisión el día. 10 del
próximo mes de marzo. llaPrid 14 de febrero de
1917.
Jn Jete dela 8eecton.
Mtl1Ut~l FiglUra,.
-
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, a te-
nor del vigente regl~to, cuatr()· plazas de mú¡
8icos de, tercera, c?rrespondientes a. sa.xofón alto,
caja, fliscomo y trombón, que ee ha.llan vacantes
en el batallón Ca.za.dores de M-.drid núm. 2, cuya
plana. mayor reside en Tetuá.o, \le orden del Exce-
Ientfaimo Seftor Ministro de la Guerrw se 3Iluncil.
el oportuno conCurso, en el cual 'pOdrán toma.r parte
los individuos de 1& clase civi[ que lo deesen y
reunan las condiciones y circunstancias personaJes
exigidas por 138 vigentes disp08iciones. .
I.6s solicitudes se dirigirán aJ Jefe dél expre-
sado cuerpo, terminam.do eu admisi6n el día 10 del
próximo' mes de marzo. Madrid 14 d,e febrero de
1917. f
El Jete de 1& SecelóD.
,MlIJIDel FielUras. '
Oircular. Debiendo cubrirse por oposición, a. te-
nor del vigente regla.m:esnto, cuatro plB.ms de mú-
sicos de tercera., correspondientes Sr flauta, clari-
nete, fliecorno y corn'Ct1n, que ee hallan va.eantes
en el regimiento Infa.ntería. de. Sa.n Fernando n6-
mero 11, cuya plana. mayor reaide en Melilla., de
orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra. se
anuncia.. el oportuno ConcurIlo, en el cual podr~
tomar parte loe individuos de 1& c1ue civil que lo
dt>Aeen y reUDBn laIIJ Condiciones y cir~ncia.
personajes exigida.e }>Or las vigentes disPQlliciOJl8ll.
W solioitudes 8e dirigirán al Jefe dél expre-
aado cuerpo, termina.ndo su admisión el dia. 10 del
pr6ximo mee de marzo. MAdrid H de febrero de
1917.
10 J." de laleoe!6D.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUltRFANOS
üIU mi C4Ur.r..tA.~OIIIlO DI 4Jlm1lTUCIóW DIL OQLIIIIO DI IU'nAGO
BALANCE d'e Caja correspondiente al mea de la techa
DEBE HABEa
61
86 30
15 •
1.820 70
:Z·339 93-
1.8.n 91
3. 010 37
61·347
25. 0 20 \3 1
13 01 63 7 1
570 67
1---1-
5U11. IL .
Por gastos efectuados en la Secretaria ••••
Por la cuenta det •gastosgent'rales De Valladolid.. 2.683,.ul
del Colegio .•.• De Car..bancbel 4.007.94(
Por la idem de alimentación de varones .•.
Por la idem de asistencia de níiias
Por la ídem de gastos de la imprenta •••..
Haberes de profesores y empleados civiles
y manutención de éstos .
PensIones a los hu~rfanQs que siguen sus
estudios fuera del Colegio.•••••..•••..
Carpeta de cargos de la Caja Central del
Ej~rcito. de los mesea de diciembre y
actual •••••••••.••••••••••••• , .•••••
SUIIA &L CAPIur. ••••••••••••
En la caja del Colegio de Carabancbel, a
dar distribución .••.••.••••.•.•.••..••
En metálico y cuenta corriente en el Ban-
co de España ...•.•••••••.•...•.•••..•
En la caja del Colegio, a dar distribución
(Valladolid) ••.•.•.•••.•.•.••.•.• : .•.•
En la caja de Secretaría, enefectos por cobrar
En una acción de la Cooperativa EI«trica
de los Carában~ele.So pesetas y en la
fianza del teléfono de Vista Alegre, 75.. . 1 ~ 5 ~
1---
I
•
50
•
8S
oS
86
153
100
44
293
87
212
1.500
323
1.090
3·355
16.082
790
Por cuotas de socios abonadas personal-
mente, por los cuerpos y por los babi·
litados de clases de las regiones ••...••.
ltecibido por donativos de jefes y oficiales.
Abonado poi' los cuerpos, en el Colegio y
en Secretaria, por trabajos hecbos en la
imprenta estAblecida en i1qu~l. .,
Idem por la Hacienda, para el fondo de Ma-
terial del Colegio•••...•. " • ... . .....
ldem por la Iri&m., para dotación de em-
pleados y sirvienles civiles. • • .. . • . .• .•
Recibido por pensiones de alumnos milita·
res ••••••..••..•..••.••.•.....••.....
ldem por honorarios de alumnos de pago.
Reint~radopor varias causas•••• , ••....•
Recibido por saldo de la Caja Central del
Ejército .
Idem por abonar6t expedidos. • • • •. . •••.
Idem por donativo dell.er Establecimiento
deRemonta .
Idem para el fondn de depósito de los .lum·
nos sedores Caroacho y Garda Castro •.
Idem por un c.r~o de la Cooperativa Mi-
lílar ••••••••.••.•.••••••••••••.••..•
So•• IL Da••••••••••••••• ,1--6-1,-3-4-71 ¿
NUJ¡[BRO de 80010••n el PNHDt. me. '1' huilrtano. ho'1' dia d. la techa
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Madrid 31 de enero de 191'.
El TeDitm\e eoro••l -..-10
Anuo SÚCllP AIUD4
MADRlD.-TALLUU Da. D&P08ITO DE LA. GUPU
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